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The Ambiguity of the Care and Education Practitioner 
Who Supports Children’s Activities
Yoshihiko ENOSAWA　
 This paper clarifies how care and education practitioners exist when they support children’s activi-
ties. Firstly, I considered about an existence mode to play and a purpose oriented existence mode. 
Secondarily, I considered about how care and education practitioners supported children and how 
children changed in 4 typical situations in kindergarten life. In result, the following were clarified.
1.   Children are taking both a purpose oriented existence mode and an existence mode to play when 
they arrive at kindergarten.
2.   A purpose oriented existence mode of the care and education practitioner helps children take a 
purpose oriented existence mode when they leave kindergarten.
3.   In making activities, children take an existence mode to play. On the other hand, sometimes care 
and education practitioners take an existence mode to play, sometimes they take a purpose ori-
ented existence mode.
4.   When a child cannot play with friends, the care and education practitioner helps him or her take 
an existence mode to play through taking an existence mode to play.
 Finally, I considered about the ambiguity of the care and education practitioner further. The care 
and education practitioner gives care to children as he or she plays. Giving care means that we are 
taking a purpose oriented existence mode. That is to say, the care and education practitioner lives am-
biguity of taking both an existence mode to play and a purpose oriented existence mode. The reason 
why the care and education practitioner can do that is that he or she lives with children together and 
is sensitive to how they exist.
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